
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































麟 l l 
資 料 ナシ
がををもは 1 も その他
応永二十七年本論語抄 1 。。贔 。1 。1ー： なりとも 1
-．I -•- -・ 
漢書列伝竺桃抄 OI OI 0¥ OI Oi 0 をば 1
史記桃 源抄 01 21 31 01 01 o の 1 をば 1
-．．---'  
燈前夜話 01 01 11 01 01 O 
中華若木詩抄 01 21 31 21 21 O 
． 
抄 I。―-0-I. 4 0 0 0 の1
抄 01 01 111 51 11 1 の1
足利本論語抄 I0 1 1 0 0 0 
塵抄 1I 4 I 14 I 1 I o I o の1
(1/5) 
詩学大 成抄 11 31 41 01 01 0 
(1/2) 
天草版平家物語 01 1 I 41 61 01 1 こそ 1
天草版インホ物語 0 0 2―--0 ! 1 0 1 
虎明本狂言集 21 241 331 01 41 2 なりとも 2
虎清木狂言隻 0 3 8 0 0 0 | 
2 
記 21 371 361 3 （たし 3 をば2 でも 1
内2例）
59 
虎寛本狂言集 1 （補内 341 31 1¥ 1 なりとも 1
1例） ぞ3 こそは 1












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































こと 総 こと 総
なり なり
1 
I 2 I 331 2 I 39 
2 | 11 | 78 | 21 | 55 
3 
I 71151191 34 
4 
I 41 30 I 91 11 
5 I o | ol 11 1 
6 I 1 I 51 11 8 
複合動詞 I o | 01 41 4 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































吸収・吸引 I 放 出 ・ 離 脱
動 詞 1が lを 動 詞 1が 1を
取 る Io | 6 与 ふ I01 2 
はぎとる Io | 1 I I 
貰 ふ Io | 1 ゃ るIo | 4 
立ン < I o | 1 譲 る Io | 1 
いただ<i 61 3 I I 
求 む I1 | 1 | I 
借 るI° 1 1 I I 
買 ふ I91 5 I I 
釣 るIo | 2 I I 
I I の < | ol 1 
I I 出 す I1 | ゜I I 入 るIo | 1 
聞 < I 31 I 7 言 ふ I1 | 1 
承 る I5 | 8 申 す I1 | 2 
食 ふ~ I 10 I 3 I I I 
飲 む |10I 2 I I I 
食 ぶ I31 
21 1 | I I 
頬 ば る I21 I I 
I I 1参らす I° 1 2 
習 吋 61 1 I I 
知 るI11 2 知らす Io | 1 











































































































































































I 3 -I 12 芍：
78 I s I 85 総：
l I I 
38 10 1 17 賛ti










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































応永本：語叶:-I2 1 0 0 0 0 I。-0 ! 0 1 ] -1 0 0 
―-- - ： ： I : ！ ： 
史品桃源抄 2i 31 0 0 0 0 0 0 >- 0 0 0 0 0 1 
|—---•—;—-- ！ I I 
燈前夜話。¥1 I oI o I oI oI o I oI。 IO I 1 I O I 0 
中華若木詩沙 2 3 0 : 0 0 :1  ° [。¥□。9 0 ;。 -;I -; 
ー一求 叫。 1ーロ 0 1 1 0 0 0 1 1ー。 。i0 1 0 0 1 
, 9-:_ | : ． .  !.．  
苫抄 0111 0 1 1 0 0 0 1 1 0.:1。 1。
I―| 1 - 1 
_ I O l O I O i O IO ! 
1[1lolo[o)ojojo 
I l _i_ 
4 i 141 o I o I o ! 1 i oi o
： 
3 1 4 0 0 1 0 0 1 0 0 □ 4 0 01 01  100  -
9 ホ物語゜ 2 0 1 0 0ー。 ~I 0 
_I_J。 1/ 
狂言記 37い[01  1。:2 0 : 0 0. 30  i 5 2, 0 
虎寛本狂言l59 34 0 5 0 5 0 0 0 16 1 0 0 1 1 0 1 
鷺 流狂言集｀： 1 4 1 0 2 1 0 1 0 9 0 3 1 1 ] 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































天草版平家物語 I 1 I 。
虎明本狂言集 6 1 
虎清本狂言集 I 1 o 
狂言記 I 2 I 。
虎寛本狂言集 4 I 。
鷺流狂言集 1 I 。
※上記以外の資料には噂一
たいほどに」はみえない。
係
し
な
い
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
が
、
都
迄
此
太
刀
が
持
て
も
ら
ひ
た
い
と
申
事
で
お
り
や
る
（
虎
寛
昆
布
売
）
の
よ
う
な
「
が
ー
た
い
」
の
例
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
を
」
は
「
動
詞
＋
て
＋
（
補
助
）
動
詞
＋
た
い
」
に
関
係
す
る
と
み
ら
れ
る
。
(
5
)
「
補
充
成
分
と
連
用
修
飾
成
分
ー
|
渡
辺
実
氏
の
連
用
成
分
に
つ
い
て
の
再
検
討
ー
ー
」
（
『
国
語
学
』
九
五
昭
四
八
ー
―
二
）
。
『
日
本
語
助
動
詞
の
研
究
』
本
編
I
第
五
章
（
昭
五
六
ー
―
一
）
。
(
6
)
む
し
ろ
こ
の
場
合
は
「
が
」
が
通
常
で
「
を
」
は
例
外
的
で
あ
る
。
資
料
ご
と
の
例
数
を
示
す
。
(
7
)
「
助
動
詞
の
相
互
承
接
に
つ
い
て
の
構
文
論
的
考
察
」
（
『
国
語
学
』
八
三
、
昭
四
五
ー
ー
ニ
）
。
『
日
本
語
助
動
詞
の
研
究
』
本
編
I
第
四
章
。
(
8
)
亀
井
高
孝
・
阪
田
雪
子
翻
字
『
ハ
ビ
ア
ン
抄
キ
リ
シ
タ
ン
版
平
家
物
語
』
（
昭
四
一
ー
一
0
)、
清
瀬
良
一
「
天
草
版
平
家
物
語
に
お
け
る
口
訳
語
の
存
立
状
態
」
（
『
国
語
学
』
七
四
、
昭
四
三
ー
九
）
等
。
清
瀬
氏
は
天
草
版
平
家
の
口
訳
に
つ
い
て
、
右
論
文
の
中
で
、
両
本
文
（
天
草
版
平
家
と
古
典
平
家
の
こ
と
ー
筆
者
注
）
を
対
比
し
て
み
る
と
、
前
半
の
部
分
に
お
い
て
は
、
お
し
な
べ
て
、
口
訳
に
手
の
加
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
語
旬
、
口
語
性
の
豊
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
語
句
が
多
く
見
ら
- 42 -
れ
、
口
訳
語
句
の
多
様
性
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
八
平
家
＞
（
古
典
平
家
ー
筆
者
注
）
の
表
現
面
と
の
へ
だ
た
り
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
後
半
の
部
分
に
お
い
て
は
、
全
般
的
に
逐
語
訳
が
か
な
り
目
立
ち
、
あ
る
種
の
文
語
的
な
語
詞
が
偏
っ
て
見
ら
れ
る
な
ど
、
八
平
家
＞
の
表
現
面
と
密
着
し
た
文
の
運
び
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
(
9
)
久
野
障
氏
（
『
日
本
文
法
研
究
』
）
は
(
I
a
)
に
つ
い
て
「
主
語
ガ
十
目
的
語
ガ
：
．
」
構
文
が
純
粋
な
大
和
こ
と
ば
系
の
動
・
形
容
・
形
容
動
詞
形
に
由
来
し
、
漢
語
系
動
詞
を
こ
の
。
ハ
タ
ン
に
用
い
る
と
、
ス
タ
イ
ル
の
不
釣
合
い
を
起
こ
す
こ
と
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
氏
の
指
摘
は
「
が
ー
た
い
」
だ
け
で
な
く
、
「
目
的
語
＋
ガ
」
と
な
り
う
る
構
文
全
体
（
「
動
詞
＋
タ
イ
」
の
ほ
か
、
能
力
を
表
わ
す
形
容
詞
・
形
容
動
詞
、
内
部
感
情
を
表
わ
す
形
容
詞
・
形
容
動
詞
、
そ
の
他
全
部
で
六
つ
の
場
合
を
あ
げ
て
い
る
）
を
見
わ
た
し
た
う
え
で
の
発
言
で
あ
っ
て
、
注
目
さ
れ
る
。
（
補
注
）
田
中
章
夫
氏
は
「
助
詞
③
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
語
7
文
法
I
』
昭
五
ニ
ー
ニ
）
に
お
い
て
、
ガ
格
が
重
な
っ
て
現
わ
れ
る
場
合
に
「
水
ガ
飲
み
た
い
」
が
「
水
ヲ
飲
み
た
い
」
と
い
う
よ
う
に
置
き
か
え
ら
れ
る
こ
と
の
著
し
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
次
に
「
水
が
飲
み
た
い
」
の
「
水
が
」
を
文
法
的
に
ど
う
見
る
か
に
つ
い
て
、
主
語
（
松
村
明
ほ
か
多
数
）
、
対
象
語
（
時
枝
誠
記
、
北
原
保
雄
）
、
目
的
語
（
田
村
す
ゞ
子
、
久
野
障
）
と
見
解
が
わ
か
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
結
着
を
つ
け
る
こ
と
は
本
稿
で
は
保
留
し
た
い
。
付
記
草
稿
成
っ
て
後
、
北
原
保
雄
先
生
に
御
一
読
い
た
だ
き
、
細
か
な
点
に
い
た
る
ま
で
御
批
正
を
た
ま
わ
っ
た
。
田
中
章
夫
、
土
屋
信
一
両
先
生
に
も
御
教
え
を
た
ま
わ
っ
た
。
と
も
に
厚
く
お
礼
申
し
あ
げ
る
。
（
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
日
本
語
学
）
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